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フランス憲法院への事後審査制導入
―?優先的憲法問題 question prioritaire de constitutionnalite?」―









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(４) 憲法院50年に関する関係者の証言集として、Les Cahiers du Conseil con-












d’inconstitutionnalite?」の制度化を提言した（Comite?de reflexion et de proposi-
tion sur la modernisation et l’e?quilibrage des institutions de la V?Re?publique,



































ユ・デタによる廃止手続が存在している（Cf., B. Mathieu, “Le Conseil d’Etat,
juge de la constitutionnalite?des loi-entre description et prospection”,in Me?l.
Genevois,p.756.）。









Mathieu,“Question prioritaire de constitutionnalite?, les ame?liorations appor-
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(11) Cf.,Rapport de Warsmann,N?1898,op.cit.,p.21et suiv.Dragoの言葉を借







(14) 憲法改正案の提案趣旨説明（Projet de loi constitutionnelle de modernisation
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ないかと人々は心配するかもしれない。」（cite?par J.-L.Debre?,“Le Conseil con-
stitutionnel: une re?ussite inattendue de la V?Re?publique”, in Association
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